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RESUMEN
Las disciplinas hoy consideradas humanidades ambientales surgen de campos de estudio con larga trayectoria 
HQHODQiOLVLVGHODUHODFLyQGHOKRPEUHFRQODQDWXUDOH]D\DFWXDOPHQWHVHSURSRQHQHVWLPXODUXQDUHÁH[LyQPiV
cuidadosa de los postulados sobre el medio ambiente manejados en los medios y la academia. 
Luego de una discusión sobre la crítica ambiental y la situación en la educación superior, este artículo explora el 
SRWHQFLDOGHODVLQWHUVHFFLRQHVHQWUHKXPDQLGDGHVDPELHQWDOHV\DUTXLWHFWXUDGHQWURGHWUHVHQIRTXHVmaterial, 
crítico-teórico y político-administrativo. Los posibles aportes de las humanidades ambientales a la arquitectura y 
HOXUEDQLVPRLQFOX\HQGHVGHLQIRUPDFLyQVREUHFDPELRVFRQFUHWRVGHOSDLVDMHKDVWDUHÁH[LRQHVVREUHQDWXUDOH-
]DVLPDJLQDGDV\VXVHIHFWRVHQODJHVWLyQGHODPELHQWH
$WUDYpVGHHVWDGLVFXVLyQHVWHDUWtFXORHVSHUDFRQWULEXLUDOGHVDUUROORGHODVUHÁH[LRQHVDFHUFDGHODUHODFLyQ
HQWUHHOHQWRUQRFRQVWUXLGR\HOQDWXUDOPHGLDQWHODLQWHJUDFLyQGHQXHYDVSHUVSHFWLYDVVREUHODQDWXUDOH]D
Palabras Clave:  Humanidades ambientales, Historia ambiental, Ecocrítica, Ambiente construido, Arquitectura.
ABSTRACT
The environmental humanitiesKDYHHPHUJHGIURPWUDGLWLRQDODFDGHPLFGLVFLSOLQHVZLWKDORQJWUDGLWLRQLQWKH
VWXG\RIWKHPDQQDWXUHUHODWLRQVKLSDQGVKDUHWRGD\WKHSXUSRVHRIHQFRXUDJLQJDPRUHFDUHIXOFRQVLGHUDWLRQ
RIRXUDVVXPSWLRQVUHJDUGLQJWKHHQYLURQPHQWDQGLWVSUREOHPV
$IWHUDEULHIGLVFXVVLRQRIWKHFRQÁLFWLQJYLHZVRIHQYLURQPHQWDOLVVXHVLQKLJKHUHGXFDWLRQWKLVDUWLFOHH[SORUHV
the potential intersections between environmental humanities and architecture in three areas: material, theo-
retical, and management7KHLQFOXVLRQRIHQYLURQPHQWDOSHUVSHFWLYHVIURPRWKHUÀHOGVFDQRIIHULQIRUPDWLRQ
RQVSHFLÀFFKDQJHVRIDQDWXUDORUXUEDQODQGVFDSHDQDO\VLVRILPDJLQHGRUV\PEROLFQDWXUHVRUFULWLFDOYLHZV
RQWKHHIIHFWVRQRXULGHDVRIQDWXUHRQHQYLURQPHQWDOPDQDJHPHQW
7KURXJKWKLVGLVFXVVLRQWKLVDUWLFOHKRSHVWRFRQWULEXWHWRWKHLQWHJUDWLRQRIQHZSHUVSHFWLYHVRQQDWXUHLQWR
WKHVWXG\RIWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQWKHEXLOWHQYLURQPHQWDQGQDWXUH
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Con la percepción que tenemos hoy del mundo 
DWUDYpVGH*RRJOH(DUWKGRQGHFRQSHTXHxRV
movimientos podemos cambiar de escala con 
UDSLGH]H[WUDRUGLQDULD²]RRPLQORFDO]RRPRXW
JOREDO²HVGLItFLOLPDJLQDUHOHQRUPHLPSDFWRTXH
WXYLHURQODVSULPHUDVIRWRJUDItDVFRORUGHODWLH-
rra desde el espacio en nuestra percepción de 
ODQDWXUDOH]D (QORVDxRVHVWDV LPiJHQHV
de un pequeño planeta suspendido en el vacío 
alteraron la percepción del medio ambiente e in-
WHQVLÀFDURQODDSUHFLDFLyQGHODQDWXUDOH]DFRPR
IUiJLO+HLVH&RPSUHQGHUHVWRVFDPELRV
en nuestra percepción del medio ambiente, su 
historia y sus consecuencias es uno de los inte-
reses de las humanidades ambientales.
0XFKDV GH ODV GLVFLSOLQDV KR\ FDWHJRUL]DGDV
como humanidades ambientales provienen 
de campos de estudio con larga trayectoria en 
HO DQiOLVLV GH OD UHODFLyQ KRPEUHQDWXUDOH]D
FRPR OD DQWURSRORJtD VRFLDO OD JHRJUDItD KX-
PDQDRODÀORVRItDQDWXUDO(QWUHODVGLVFLSOLQDV
de mayor peso y crecimiento de esta nueva ca-
tegoría se encuentran la Historia ambiental y 
la (FRFUtWLFD, que a pesar de haber tenido orí-
genes independientes comparten hoy muchas 
perspectivas e intereses.   
(Q DUTXLWHFWXUD HO WpUPLQR KLVWRULD DPELHQWDO
se asocia generalmente al trabajo de Reyner 
Banham (1922-1988) y a su estudio del desa-
rrollo de la tecnología del control del clima.1 Sin 
1  Banham, R. (1969) Problemas de Historia Ambiental 
(editorial IIDEHA)
embargo, la historia ambiental como disciplina 
VHGHÀQHFRPRODKLVWRULDGHOUROGHODQDWXUD-
OH]DHQODYLGDKXPDQD6WHZDUWR
como la historia de las interacciones de las so-
FLHGDGHVFRQHOPHGLRDPELHQWH:KLWH
Esta creciente rama interdisciplinar de la histo-
ULDVHVXHOHGLYLGLUHQWUHVJUDQGHVHQIRTXHVHO
HQIRTXHmaterial, donde se estudian los cam-
ELRV FRQFUHWRV GHO PHGLR DPELHQWH D WUDYpV
del tiempo y la relación con la historia de sus 
KDELWDQWHVHOHQIRTXHteórico-crítico, donde se 
DQDOL]DQODVGLIHUHQWHVPDQHUDVGHHQWHQGHU\
relacionarse con el medio ambiente, incluyen-
GR OD FUtWLFD D ODV DFWLWXGHV FRQWHPSRUiQHDV
\ HO HQIRTXHpolítico-administrativo, donde se 
HYDO~DQODVGHFLVLRQHVTXHODVVRFLHGDGHVKDQ
adoptado en relación a la gestión del ambiente 
DWUDYpVGHODKLVWRULD6WHZDUW0F1HLOO
& Roe, 2013). 
La ecocrítica, nacida de la crítica literaria, estu-
dia la percepción y representaciones de la na-
WXUDOH]DHQHODUWHSUHQVDOLWHUDWXUD\PXQGRV
YLUWXDOHV3DUWHLPSRUWDQWHGHVXVREMHWLYRVHV
examinar la sustentabilidad como hecho cultu-
UDOSDUDHQWHQGHUGHTXpIRUPDODVUHSUHVHQWD-
FLRQHVGH ODQDWXUDOH]DSXHGHQDIHFWDUDFWLWX-
des personales y prácticas sociales (Hochman, 
2000). Los estudios hechos dentro de la eco-
crítica se superponen con la historia ambiental 
HVSHFLDOPHQWHHQORVHQIRTXHVWHyULFRFUtWLFR\
político-administrativo. 
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CRISIS Y CRÍTICA AMBIENTAL
En la educación superior, las distintas reaccio-
nes a los problemas ambientales han genera-
GRXQDVLWXDFLyQSDUWLFXODU3UHGRPLQDQSRUXQ
lado los llamados a la acción que denuncian 
OD IDOWDGHFRPSURPLVRFRQ ODVXVWHQWDELOLGDG
PLHQWUDVTXHSRURWURKD\GHVFRQÀDQ]DDQWHHO
DEXVR GH OD UHWyULFD DSRFDOtSWLFD \ OD IDOWD GH
SHUVSHFWLYD FUtWLFD VREUH HO WHPD 3HWHUVRQ 	
:RRG  /DV KXPDQLGDGHV DPELHQWDOHV
sirven actualmente de marco de discusión para 
estas dos posturas.  
/RVHVWXGLRV UHDOL]DGRVGHQWURGH ODVKXPDQL-
dades ambientales no siempre están ligados a 
los problemas ambientales –especialmente los 
estudios históricos– sin embargo, estas discipli-
nas suelen presentarse como complemento de 
las ciencias, brindando un ámbito propicio don-
GHUHDOL]DUXQDQiOLVLVFUtWLFRGHODVLWXDFLyQ2 
El (re)surgimiento de las humanidades ambien-
tales estuvo impulsado en gran parte por la 
QHFHVLGDGGHJHQHUDUXQDUHÁH[LyQPiVFXLGD-
dosa acerca de los postulados sobre el medio 
ambiente que se manejan en los medios, la po-
OtWLFD\HQODSURSLDDFDGHPLD3RUHVWHPRWLYR
2  Ver por ejemplo: http://environmental.humanities.
XFODHGXKWWSVHKSVWDQIRUGHGXDERXW
http://environment.harvard.edu/environmental-humani-
WLHVLQLWLDWLYHKWWSZZZFDUVRQFHQWHUXQLPXHQFKHQ
de
una de las tareas de las humanidades ambien-
tales es extender el acervo de conocimientos y 
UHÁH[LRQHVVREUHODUHODFLyQKRPEUHQDWXUDOH]D
DRWURVS~EOLFRVDWUDYpVGHODUHYLVLyQ\UHHGL-
FLyQ GH ODV REUDVPiV LQÁX\HQWHV HQ OD FRP-
prensión actual del tema, como por ejemplo los 
HVFULWRVGHORVJHyJUDIRVeOLVpH5HFOXV
1905) o Carl O. Sauer (1889-1975), la obra del 
historiador Lucien Febvre (1878-1976), o los 
WUDWDGRVVREUHODVLGHDVGHODQDWXUDOH]DGH5R-
bert C. Collingwood (1889-1943) o Raymond H. 
:LOOLDPV
$SHVDUGHTXHORVREMHWLYRVÀQDOHVGHHVWDVGLV-
ciplinas suelen estar alineados con los objetivos 
GHPRYLPLHQWRVDPELHQWDOLVWDVDOJXQDVDÀUPD-
ciones de historiadores ambientales y ecocríti-
FRV VH HQFXHQWUDQ HQ FRQÁLFWR FRQ ORV DUJX-
PHQWRVGHHVWRVPRYLPLHQWRV3RUHMHPSORODV
QDWXUDOH]DVequivocadas a las que se pretende 
UHJUHVDU&URQRQ:\ODLGHDGHTXHDO-
JXQDYH]YLYLPRVHQDUPRQtDFRQODQDWXUDOH]D
VRQWHPDVIUHFXHQWHPHQWHUHYLVDGRVGHELGRD
su repercusión. La visión pastoral de un pasado 
LGHDOL]DGR²FRQVXH[SUHVLyQPiVDUPDGDHQHO
primitivismo de Rousseau y manejada hoy por 
el anarco-primitivismo– tiene aparentemente 
PiVTXHYHUFRQODOLWHUDWXUD\PLWRVHGpQLFRV
TXHFRQKHFKRVUHDOHV6WHZDUW&URQRQ
&DVWHHO(VWDYLVLyQFUtWLFDQRVLJ-
QLÀFDTXHHOUROGHORVDFWLYLVWDVDPELHQWDOHVHQ
la creación de conocimiento sea despreciado 
(Jamison, 2003) y, al mismo tiempo, esta crítica 
es hecha en la mayoría de los casos por activos 
FRQVHUYDFLRQLVWDVFRPR:LOOLDP&URQRQ
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ENTORNO CONSTRUIDO Y NATURAL
Los debates acerca de la importancia que de-
bería tener la sustentabilidad en la educación 
superior no son ajenos al campo de arquitectu-
ra y urbanismo, donde la gran mayoría de los 
avances relacionados a los problemas ambien-
WDOHV VH GDQ HQ ODV iUHDV WpFQLFDV PLHQWUDV
que en la historia y teoría el tema es comparati-
vamente poco tratado. 
El medio natural es sin duda una parte ineludi-
ble del trabajo práctico y teórico de arquitectos y 
urbanistas, y ciertamente el estudio del paisaje 
y de la relación entorno construido con el natu-
UDOKDQVLGRDIURQWDGRVLQÀQLGDGGHYHFHVGHV-
de Vitrubio en adelante. Sin embargo, a pesar 
GHTXHDFWXDOPHQWHUHVXOWHGLItFLOLQGHSHQGL]DU
ODV UHÁH[LRQHV VREUH HO PHGLR QDWXUDO GH ODV
discusiones sobre los problemas ambientales, 
las distintas maneras en que son considerados 
HVWRVWHPDVJHQHUDQXQDEUHFKDHQODUHÁH[LyQ
que se le dedica a cada uno de ellos. 
+DFH XQD GpFDGD 0DUN -DU]RPEHN3 (2006) 
sostuvo que los debates en la arquitectura con 
respecto a la sustentabilidad se inclinan hacia 
las ciencias naturales a causa de la debilidad 
de los argumentos ambientalistas, cuyas premi-
sas a veces suenan bien pero no dicen nada. En 
FtUFXORVDFDGpPLFRVORVLQYHVWLJDGRUHVWLHQGHQ
DHYLWDUHOWpUPLQRVXVWHQWDELOLGDGSRUVXJHQH-
 0DUN-DU]RPEHNHVGLUHFWRUGHOLQVWLWXWRGHKLVWRULD
teoría y crítica de arquitectura del Instituto de Tecnología 
GH0DVVDFKXVHWWV
ralidad y ambigüedad (Eastaway & Støa, 2004), 
mientras que la arquitectura sustentable suele 
VHUDFXVDGDGHFDUHFHUGHIXQGDPHQWRVWHyUL-
cos (Tilder, 2007) y es entendido que la arqui-
tectura en sí no va a ser mejor o peor por ser 
VXVWHQWDEOH-DU]RPEHN(ODEXVRGHOR
ecológico como herramienta de marketing de 
construcciones de poco valor arquitectónico 
incrementa los prejuicios. Ante esta situación, 
existen algunos intentos de darle al tema ma-
yor consistencia mediante la inclusión de obras 
GHDUTXLWHFWRVUHFRQRFLGRV²FRPR3HWHU+DOOR
5HQ]R3LDQR²RPHGLDQWHODLQWHJUDFLyQGHGLV-
FXVLRQHV VREUH ODV GLIHUHQWHV DFWLWXGHV IUHQWH
DODQDWXUDOH]D*X\	0RRUH*DUFtDGH
'LHJR	 9i]TXHV (VSt  (O XUEDQLVPR \
la sustentabilidad es el tema más ampliamen-
WHGLVFXWLGR²HO WUDEDMRGH5REHUWR)HUQiQGH]
es un ejemplo en la región–, pero en relación a 
la trascendencia que tiene la problemática am-
biental en el ámbito social y político, pocos aca-
GpPLFRVGHGLFDGRVD ODKLVWRULD \ WHRUtDGH OD
arquitectura se acercan al tema. Al igual que en 
otros campos, la reticencia a tratar el tema de la 
sustentabilidad no se debe a una negación de 
la importancia de los problemas ambientales, 
VLQRDO UHFKD]RGH ODV UHVSXHVWDVGRPLQDQWHV
ante este hecho y a la asociación del tema con 
VXVIDFHWDVPiVLQJHQXDVRHYDQJHOL]DGRUDV
(QORV~OWLPRVWLHPSRVVHHVWiYLHQGRXQDLQFOX-
sión de algunas teorías ambientales como la ex-
ploración de las raíces políticas de la noción de 
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QDWXUDOH]DGH%UXQR/DWRXU4, sin embargo, una 
mayor inclusión de la extensa y diversa teoría 
DPELHQWDOGHVDUUROODGDHQ ODV~OWLPDVGpFDGDV
dentro de las humanidades permitiría ampliar 
considerablemente las posibilidades de análisis 
de la relación del ambiente construido con el na-
WXUDO3RUXQODGRSHUPLWLUtDLQFOXLUQXHYRVSXQ-
WRVGHYLVWDHQODUHÁH[LyQVREUHODVUHODFLRQHV
de la arquitectura y urbanismo con la naturale-
]D\SRURWURIDYRUHFHUtDDOGHVDUUROORGHODWDQ
reclamada perspectiva crítica de las respuestas 
arquitectónicas a los problemas ambientales. 
En las siguientes secciones se examinan las 
SRVLELOLGDGHVTXHRIUHFHQODVKXPDQLGDGHVDP-
bientales a las investigaciones en arquitectura 
\XUEDQLVPRWRPDQGRFRPRUHIHUHQFLDORVWUHV
HQIRTXHVTXHVHGLVWLQJXHQGHQWURGHODKLVWRULD
ambiental: material, teórico-crítico, y político-ad-
ministrativo. El objetivo no es revisar o re-catego-
UL]DUORVWUDEDMRVH[LVWHQWHVVREUHDUTXLWHFWXUD\
QDWXUDOH]D5VLQRLGHQWLÀFDUSRVLEOHVLQWHUVHFFLR-
nes disciplinares con las humanidades ambien-
tales para ilustrar su potencial. Al igual que en la 
KLVWRULDDPELHQWDOORVWUHVHQIRTXHVQRSUHWHQ-
 9HU/DWRXU:K\'R$UFKLWHFWV5HDG/DWRXU"
Perspecta 44
5  Algunas revisiones de escritos sobre la relación de 
OD DUTXLWHFWXUD FRQ OD QDWXUDOH]D VRQ 0HQLQ \ 6DPXHO
(2003) 1DWXUHDQGVSDFH$DOWRDQG/H&RUEXVLHU, Routle-
GJH/XFFDUHOOL0/HZLV0XPIRUGDQGWKH(FROR-
gical Region: The Politics of Planning, *XLOIRUG3UHVV,xDNL
Ábalos (2009) 1DWXUDOH]D\$UWLÀFLRHO,GHDO3LQWRUHVFRHQ
la Arquitectura y el Paisajismo Contemporáneos, Gustavo 
*LOL%¡H\)DEHU5DZ$UFKLWHFWXUDO(QJDJHPHQWV
ZLWK1DWXUH, Routledge. 
GHQWHQHUOtPLWHVHVWULFWRVVLQRVHUYLUGHUHIHUHQ-
FLDDODRUJDQL]DFLyQGHOSODQWHR
&DGD XQR GH ORV HQIRTXHV LQFOX\H UHVHxDV \
discusiones de temas basados en análisis de 
YDULDV GLVFLSOLQDV DXQTXH ODV UHIHUHQFLDV D OD
historia ambiental y la ecocrítica son mayores 
debido a su importancia. En algunos casos, 
FRPRHQHOHQIRTXHPDWHULDOVHLQFOX\HQUHIH-
rencias a arquitectos que han incorporado tra-
bajos recientes de las humanidades ambienta-
les a sus estudios.
ENFOQUE MATERIAL
Aplicado al estudio de arquitectura y urbanis-
PR HO HQIRTXHPDWHULDO GH ODV KXPDQLGDGHV
DPELHQWDOHV UHÀHUHDTXtD OD UHODFLyQGHO HQ-
torno construido con características concretas 
del medio ambiente como el clima o los recur-
sos naturales. 
En este sentido uno de los desarrollos más im-
portantes está ocurriendo en la historia ambien-
tal urbana, donde se superpone el urbanismo en 
su aspecto material y social, con la historia na-
tural y la historia de la tecnología. El estudio de 
las conexiones entre las ciudades y el medio am-
ELHQWHLPSOLFDDIURQWDUWHPDVWDQYDULDGRVFRPR
OD YHULÀFDFLyQPDWHULDOGHHVWD LQWHUDFFLyQ ORV
acuerdos sociales asociados a estas conexiones 
o su dimensión política. A los estudios empíricos 
GHLQIUDHVWUXFWXUDRJHVWLyQGHODQDWXUDOH]DGH
las ciudades se le suman reconsideraciones de 
teorías y revisiones de clásicos del pensamiento 
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XUEDQRFRPR0XPIRUGR%XUJHVV\3DUN0HORVL
1993, Sachs 2016) que resultan en aportes va-
liosos para varias disciplinas. 
Uno de los trabajos pioneros en la historia am-
biental urbana es /D0HWUySROLVGHOD1DWXUDOH-
zaGH:LOOLDP&URQRQGRQGHVHH[DPLQD
la relación del desarrollo económico de Chicago 
FRQODUHJLyQUXUDOGHO´ JUDQRHVWHµ3DUD&URQRQ
la evolución de Chicago no puede ser entendida 
sin tomar en cuenta la historia social de las in-
teracciones entre las actividades urbanas y ru-
rales, de la misma manera en que los cambios 
del paisaje de la región sólo pueden ser explica-
GRVSRUODVDFWLYLGDGHVGHODFLXGDG$WUDYpVGHO
rastreo de la hibridación de sistemas naturales 
\KXPDQRV&URQRQSRQHGHPDQLÀHVWR ODJHR-
JUDItDGHOFDSLWDO&URQRQ:SiJ
mostrando los movimientos de mercados e in-
dustrias –como la maderera o la agrícola– que 
IXHURQJXLDQGRHOGHVDUUROORGH&KLFDJR
Numerosos relatos de la vida urbana permi-
WHQ IRUPDU YLYLGDV LPiJHQHV GH ORV DFHOHUD-
dos cambios de una ciudad en crecimiento 
TXHUHSUHVHQWDEDODDQWtWHVLVJHRJUiÀFDGHVX
GXUR HQWRUQR QDWXUDO XQD SURIHFtD GH OR TXH
Estados Unidos podría llegar a ser al escapar 
GH VX SDVDGR UXUDO &URQRQ:   SiJV
9-14). Las reacciones generadas por estos 
FDPELRV VRQ GHWDOODGDV SRU &URQRQ D WUDYpV
del libro, donde Louis Sullivan (1856-1924) es 
presentado como representante de quienes 
HQWLHQGHQDODQDWXUDOH]DFRPRYHKtFXORGHH[-
presión del potencial del espíritu humano, en 
oposición a la visión de la obra humana como 
sacrilegio del entorno.
En el estudio de la historia de la relación entre 
ODDUTXLWHFWXUD\HOPHGLRQDWXUDOWDPELpQVHHV-
tán abriendo nuevos caminos gracias a la inte-
JUDFLyQGHSHUVSHFWLYDVGLIHUHQWHVVREUHHOPH-
GLRDPELHQWH(ODUTXLWHFWRLQJOpV'HDQ+DZNHV
por ejemplo incluye varios análisis de historia 
ambiental, estudios culturales y crítica literaria 
TXHHQULTXHFHQVXV~OWLPRVWUDEDMRVFRQGDWRV
precisos sobre la historia del clima, percepcio-
QHV GH OD QDWXUDOH]D \ FRQVLGHUDFLRQHV VREUH
ORVFDPELRVHQODVSUHVXQFLRQHVGHOHIHFWRGHO
clima en la cultura. 
De la misma manera en que Reyner Banham 
integró la historia de la tecnología al análisis 
histórico de la arquitectura, Hawkes integra 
OD KLVWRULD GHO FOLPD FRQ HO ÀQ GH H[DPLQDU OD
evolución de su relación con la arquitectura 
británica. Si bien los cambios climáticos son 
mucho menos dramáticos que los tecnológi-
cos, Hawkes considera las alteraciones desde 
la pequeña edad de hielo –período de inviernos 
JpOLGRVRFXUULGRHQHOKHPLVIHULRQRUWHHQWUHORV
siglos 14 y 19– hasta los aumentos de tempe-
UDWXUDRFXUULGRVSRUODXUEDQL]DFLyQHQHOVLJOR
20 (Hawkes, 2008). La arquitectura es exami-
nada no sólo como una respuesta instrumental 
al clima sino como una respuesta cultural, por 
lo que la selección de casos de estudio no está 
EDVDGD VLPSOHPHQWH HQ OD HÀFLHQFLD +DZNHV
VRVWLHQH TXH ODV GLIHUHQWHV DFWLWXGHV KDFLD HO
clima están plasmadas en la arquitectura, como 
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HQ ODFDVDGHÀQGHVHPDQDGH$OLVRQ\3HWHU
Smithson –Upper Lawn (1959-62)– donde se 
UHFKD]DQGHOLEHUDGDPHQWHODVSRVLELOLGDGHVGH
FRQIRUWGH ODpSRFDEXVFDQGRTXHODYLYLHQGD
LQWHUDFW~HFRQHO FOLPDHQ YH]GH VHUYLU FRPR
barrera protectora.
ENFOQUE TEÓRICO CRÍTICO
La mayor contribución que las humanidades 
DPELHQWDOHVSXHGHQRIUHFHUHVODGHH[DPLQDU
ODV LGHDVVREUH ODQDWXUDOH]DHVWXGLDU OD UHOD-
ción de estas ideas con nuestras interacciones 
FRQHOPHGLRDPELHQWH\H[SORUDU ORVVLJQLÀFD-
dos que asociamos a estas interacciones. 
Dentro del campo de la arquitectura el ejem-
SORPiVFRQRFLGRGHHVWH WLSRGH UHÁH[LyQHV
TXL]iV HO FRQWUDVWH HQWUH MDUGLQHV LQJOHVHV \
IUDQFHVHV (Q 1XHVWUDV ,GHDV VREUH OR 6XEOL-
me y lo Bello >@(GPXQG%XUNH
DVLJQD OD UHJXODULGDG JHRPpWULFD GH ORV MDUGL-
QHVDOD¶GHVDIRUWXQDGD·WHQGHQFLDKXPDQDGH
hacer de sí misma y su obra la medida de la 
excelencia de todas las cosas. Al menos en los 
MDUGLQHVREVHUYD%XUNHODQDWXUDOH]DSXGRHV-
capar de la disciplina humana por haber com-
prendido que las ideas matemáticas no son 
OD YHUGDGHUDPHGLGD GH OD EHOOH]D 6L ELHQ OD
nacionalidad de los jardines está sólo implíci-
WDHQ ODVREVHUYDFLRQHVGH%XUNHD ÀQHVGHO
VLJORHVWDLGHDVHGLIXQGH\VHFRQYLHUWHHQ
ODDÀUPDFLyQGHTXHHOHVWLORQDWXUDOGHORVMDU-
dines ingleses expresa la libertad que en este 
SDtVVHGLVIUXWDPLHQWUDVTXHHORUGHQUDFLRQDO
LPSXHVWRHQORVMDUGLQHVIUDQFHVHVUHSUHVHQWD
el despotismo político bajo el que vivieron sus 
creadores (Duckworth, 2005).
En parques y jardines de Francia, la tendencia 
KDFLDHOFRQWUROGHODQDWXUDOH]DHVD~QKR\PiV
notoria que en otros países europeos, pero se 
asocia ya no al despotismo sino a la herencia 
racionalista. Una comparación de la administra-
ción de parques berlineses y parisinos (Skan-
GUDQL 	 3UpYRW  PXHVWUD TXH PLHQWUDV
en Berlín se promueve la participación de los 
usuarios y se permite la vegetación espontanea 
HQWHQGLGDFRPRXQRDVLVVLOYHVWUHHQ3DUtV OD
QDWXUDOH]DHVHPEHOOHFLGDSDUDVHUREVHUYDGD\
la vegetación no regulada es considerada como 
un descuido. En Alemania, el romanticismo es-
timuló la adopción de un estilo más silvestre 
6NDQGUDQL 	 3UpYRW  TXH DO HVWDU
KR\ DOLQHDGR FRQ ODV HVWpWLFDV GH OD QDWXUDOH-
]DPDQHMDGDVSRUPRYLPLHQWRVDPELHQWDOLVWDV
(Carlson, 2010) no se asocia con descuido sino 
con una naturalidad positiva. 
La idea de que la relación con el medio ambien-
WHSXHGHYDULDUVHJ~QODFXOWXUDQRIXHVLHPSUH
considerada ni compartida en todos los círculos 
DFDGpPLFRV$SULQFLSLRVGHOVLJORVHGLRXQ
FDPELRGHLGHRORJtDVFRQUHVSHFWRDODLQÁXHQ-
cia del entorno natural en la cultura que causó 
un gran impacto en las disciplinas de historia, 
JHRJUDItD\DQWURSRORJtDSHURQRWDQWRHQDUTXL-
tectura. El supuesto de que una cultura puede 
ser explicada por el medio ambiente en el que 
se desarrolló –idea conocida como determinis-
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mo ambiental– dio paso a la idea que sostenía 
TXHVLELHQODQDWXUDOH]DLPSRQHFLHUWRVOtPLWHV
al desarrollo, las características culturales no 
VLHPSUHHQFXHQWUDQUD]yQHQHOHQWRUQRQDWXUDO
\GHEHQVHUH[SOLFDGDVSRUIDFWRUHVKLVWyULFRV\
sociales –idea conocida como posibilismo. 
(O GLVWLQWR JUDGR GH LQÁXHQFLD TXH WXYR HVWH
FDPELRLGHROyJLFRHQGLIHUHQWHVGLVFLSOLQDVVH
hace evidente en los estudios de arquitectura 
UXUDO MDSRQHVD UHDOL]DGRV GXUDQWH OD GpFDGD
GHSRUHOJHyJUDIR5%+DOO \HODUTXL-
tecto Bruno Taut.
'HQWURGHODJHRJUDItDODVDÀUPDFLRQHVTXHSX-
dieran relacionarse con el determinismo eran 
evitadas, ya que se entendía que esta ideología 
estaba asociada a argumentos colonialistas so-
bre la superioridad de algunas culturas sobre 
otras. Basar la explicación de una cultura y sus 
expresiones materiales –como la arquitectura– 
H[FOXVLYDPHQWH HQ GDWRV JHRJUiÀFRV KXELHUD
sugerido que hay sólo una respuesta posible a 
la adaptación a un determinado clima, y en con-
secuencia, que el desarrollo cultural está deter-
minado por las condiciones del medio ambiente. 
3RUHVWDUD]yQDSHVDUGHTXHHQORVHVWXGLRV
de Hall muchas características de las construc-
ciones se explican cómo respuestas al clima, el 
GHVDUUROORUHJLRQDO\ODLQÁXHQFLDFXOWXUDOGHSDt-
ses vecinos adquieren mayor importancia. 
/RV GHEDWHV VREUH OD LQÁXHQFLD GH OD QDWXUD-
OH]D QR WXYLHURQ ODPLVPD LPSRUWDQFLD GHQWUR
del campo de la arquitectura, donde las ideas 
deterministas no tenían una asociación tan ne-
gativa.6 De hecho, para Taut, el hecho de que di-
IHUHQWHVFXOWXUDVVHDGDSWHQGHODPLVPDIRUPD
a entornos naturales similares era una prueba 
incuestionable de que todos los hombres eran 
igualmente lógicos. En consecuencia, Taut bus-
FDODYHULÀFDFLyQGHHVWDLGHDHQODDUTXLWHFWX-
UDKDFLHQGRpQIDVLVHQODVLPLOLWXGGHGLVWLQWRV
tipos de viviendas europeas y japonesas que 
IXQGDPHQWDHQODDGDSWDFLyQDODVFRQGLFLRQHV
naturales  (Santini & Taji, 2015).
Las interpretaciones de nuestra interacción con 
OD QDWXUDOH]D LPSOLFDQ JHQHUDOPHQWH OD GLVFX-
sión de temas  mucho más complejos que la 
gestión del entorno natural, como los sistemas 
políticos o los supuestos acerca del desarrollo 
cultural. La actividad humana está inevitable-
PHQWHDWDGDDODQDWXUDOH]D\ODVPDQHUDVGH
HQWHQGHUHVWD UHODFLyQDIHFWD WDQWRD ODV FRQ-
cepciones de la historia como a la manera en 
TXHHOIXWXURHVLPDJLQDGR\SODQHDGR
En la literatura utópica, el problema de la satis-
IDFFLyQGHODVQHFHVLGDGHVKXPDQDVVHUHVXHO-
ve ya sea imaginando una abundancia gene-
UDOL]DGDEDVDGDHQXQDH[SDQVLyQ WHFQROyJLFD
–utopías de la abundancia–  o presentando a 
ODVQHFHVLGDGHVKXPDQDVFRPRUHFRQÀJXUDGDV
 3RURWUDVGLIHUHQFLDVGHLQWHUSUHWDFLyQHQWUHGLVFLSOL-
QDVYHU9HOOLQJD07KH(QGRIWKH9HUQDFXODU$Q-
WKURSRORJ\DQGWKH$UFKLWHFWXUHRIWKH2WKHUArchitecture, 
23(1), 171-192. Vellinga (2011:183) nota que la crisis de 
UHSUHVHQWDFLyQWDQLQÁX\HQWHHQHOFDPSRGHODDQWURSR-
ORJtD JHRJUDItD \ HVWXGLRV FXOWXUDOHV QR SDUHFH KDEHU
WHQLGRQLQJ~QHIHFWRGHQWURGHOFDPSRGHODDUTXLWHFWXUD
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o reducidas –utopías sustentables *DUIRUWK
2005). El planteo de las utopías sustentables 
presenta un hedonismo alternativo anti-consu-
mista (Soper, 2008) en el que los habitantes 
buscan mejorar su calidad de vida por medios 
alternativos a los de la sociedad de consumo.  
Una de las obras utópicas sustentables más 
LQÁX\HQWHV HQ ORVPRYLPLHQWRV DPELHQWDOLVWDV
es la novela (FRWRStD  ÀJ GH (UQHVW
Callenbach (1929-2012).7 En la novela, el país 
Ecotopía es una sección emancipada de los Es-
tados Unidos con su capital en San Francisco, 
donde gracias a la intervención del gobierno se 
logró un entorno donde lo urbano y lo natural se 
PH]FODQHQXQDFLXGDGGHDOWDGHQVLGDGXVRV
PL[WRV\FRQSUHGRPLQLRGHWUDQVSRUWHS~EOLFR
(Q(FRWRStDODQDWXUDOH]DHVSURWDJRQLVWDLQFOX-
so en el centro de la ciudad donde es usada con 
ÀQHVUHFUHDWLYRV\GHSURGXFFLyQGHDOLPHQWRV
(OFXOWLYRODFD]D\ODSHVFDVRQDFWLYLGDGHVXU-
banas llevadas a cabo diariamente por sus ciu-
GDGDQRVTXLHQHVJR]DQGHXQVDOXGDEOHHVWLOR
GHYLGDIDFLOLWDGRSRUHOHQWRUQR
6HJ~QHODQiOLVLVGH'UHQQLJ8 (2010), las ideas 
GH &DOOHQEDFK KDQ WHQLGR XQD JUDQ LQÁXHQFLD
en la visión de ciudades alternativas en Norte-
DPpULFD \ HVWR VHPDQLÀHVWD QR WDQWR HQ ODV
ciudades reales sino en sus representaciones. 
$QDOL]DQGRHOFDVRGHOHMH3RUWODQG6HDWWOH9DQ-
7  (FR del griego oikos: hogar y topia: lugar.
8 George Drennig, investigador de la producción cul-
WXUDO GHO HVSDFLR8QLYHUVLW\ RI'XLVEXUJ(VVHQ·V$586
Alemania.
Figura 01.
Portada de Ecotopía (1975), de Ernest Callebach.
8WRStDVXVWHQWDEOHGHJUDQLQÁXHQFLDHQODYLVLyQGH
FLXGDGHVDOWHUQDWLYDVHQ1RUWHDPpULFD
,0$*(1JRRGUHDGV
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couver, Drennig observa que las imágenes de 
estas ciudades creadas por los medios compar-
ten muchas características con Ecotopía –espe-
FLDOPHQWHHOpQIDVLVGHODYLGDDODLUHOLEUH/DV
YLVLRQHVGHIXWXURVVXVWHQWDEOHVFRPR(FRWRStD
son en ocasiones objetadas por estar basadas 
en sistemas sociales y políticos que tienden a 
UHJtPHQHVWRWDOLWDULRV3HWHUVRQ	:RRG
0DWKLVHQ3DUDPDQWHQHUHORUGHQ\HO
equilibro entre el medio natural y los humanos 
–pocas veces considerados como parte de la 
QDWXUDOH]D² HO HVWLOR GH YLGD GH ORV FLXGDGD-
QRVGH(FRWRStDFRQOOHYDHOGLOHPDGHIHOLFLGDG
YHUVXVOLEHUWDGWtSLFRGHODÀFFLyQXWySLFD7V-
FKDFKOHU /DGHVFRQÀDQ]DTXHJH-
nera la visión de Callenbach se relaciona a su 
insinuación de que la solución a los problemas 
ambientales no se logra mediante regulaciones 
VLQRPHGLDQWHHODGRFWULQDPLHQWR'HWRGDVIRU-
mas, el mundo ilustrado en Ecotopía presentó 
XQPRGHORTXHGHVDItDORVOtPLWHVWUDGLFLRQDOHV
HQWUHODFLXGDG\ODQDWXUDOH]DGHOPRGHORXUED-
no norteamericano (Drennig, 2010) que sigue 
VLUYLHQGRGHUHIHUHQFLD
ENFOQUE POLÍTICO ADMINISTRATIVO
1XHVWUDUHODFLyQFRQODQDWXUDOH]DHVWiDFWXDO-
PHQWH PHGLDGD SRU LQVWLWXFLRQHV S~EOLFDV \
privadas que la regulan, protegen, explotan o 
administran. En distintos momentos históricos 
ODQDWXUDOH]DIXHFRQFHELGDFRPRREMHWRHVSLUL-
WXDOFLHQWtÀFRRUHOLJLRVR\HPHUJHDPHGLDGRV
del siglo 20 como un objeto político-cultural pro-
tagonista en los medios y debates sobre acuer-
dos internacionales (Hochman, 2000). Los de-
EDWHV VREUH HOPHGLR DPELHQWH VH FRQIXQGHQ
con discusiones sobre desarrollo, especialmen-
WHHQ/DWLQRDPpULFDGRQGHODQDWXUDOH]DHVHQ-
tendida como un recurso (Gudynas, 1999), lo 
que convierte al examen de su gestión en un 
tema de creciente importancia.9
6LJXLHQGRODVOtQHDVGH:LOOLDP&URQRQODKLVWR-
ULDGRUDEUDVLOHxD/LVH6HGUH]10DQDOL]yOD%DKtD
GH*XDQDEDUDHQ5tRGH -DQHLUR HQIRFiQGRVH
en el desarrollo de las instituciones que la ad-
ministraron. En la gestión de la Bahía intervino 
XQFRPSOHMRJUXSRGHRUJDQL]DFLRQHVS~EOLFDV
\SULYDGDV6LQHPEDUJR6HGUH]UHPDUFDHOKH-
cho de que el principal administrador de los re-
FXUVRVQDWXUDOHVIXHVLHPSUHHOHVWDGRLQFOXVR
FXDQGRQRIXHFRQVFLHQWHGHHOOR/DUHODFLyQGH
la ciudad con la bahía cambió drásticamente du-
rante las políticas de desarrollo, especialmente 
FRQ ODVUHIRUPDVXUEDQDVGH3HUHLUD3DVVRVD
FRPLHQ]RVGHOVLJOR(OpQIDVLVHQHOHPEH-
llecimiento del plan no sólo causó el conocido 
GHVSOD]DPLHQWRGHODSREODFLyQTXHHVWLPXOyHO
FUHFLPLHQWRGHODVIDYHODVVLQRTXHJHQHUyXQ
impacto ambiental que incluyó desde la conta-
minación de las aguas de la bahía por las obras 
GHVDQHDPLHQWRKDVWDHOFDPELRGHIDXQDTXH
se dio con la importación de gorriones hecha 
para que Río tuviera los mismos pájaros que 
  (GXDUGR *XG\QDV LQYHVWLJDGRU GH 1DWXUDOH]D HQ
$PpULFD/DWLQD&/$(6
10 /LVH6HGUH]HVWDPELpQIXQGDGRUD\HGLWRUDGH2QOL-
QH%LEOLRJUDSK\RQ(QYLURQPHQWDO+LVWRU\RI/DWLQ$PHUL-
ca: http://web.csulb.edu/projects/laeh/index.html
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(XURSD6HGUH]6LELHQSXHGHSODQ-
tearse que al hacerse estos cambios no se era 
plenamente consciente de sus consecuencias 
DODUJRSOD]RHOFRQRFLPLHQWRGHORVHIHFWRVGH
ODXUEDQL]DFLyQQRUHSUHVHQWDWDPSRFRXQDJD-
rantía de una adecuada gestión, principalmente 
porque no hay acuerdo en lo que es adecuado. 
La administración de Guanabara es hoy llevada 
DFDERSRURUJDQL]DFLRQHVLQWHJUDGDVSRULQJH-
QLHURVFLHQWtÀFRVEXUyFUDWDV\PLOLWDUHV²DORV
que ahora se suman ciudadanos y ambientalis-
tas– quienes persiguen objetivos a veces con-
tradictorios y esto deriva en prácticas inconexas 
y discontinuas.  
(OHQIRTXHKDFLD ODJHVWLyQGHODPELHQWHHVWi
en permanente cambio y hoy incluye ideas de 
desarrollo sostenible, conservación y justicia 
social que aumentan su complejidad. Las inten-
ciones de quienes se inclinan hacia la justicia 
social pueden ser contradictorias con las de 
quienes se inclinan hacia la conservación. Al-
gunos elementos del imaginario ambientalista 
SRUHMHPSORVHHQFXHQWUDQHQFRQÁLFWRFRQODV
actividades de las clases más comprometidas 
–como las industrias de extracción o tipos de 
producción agrícola considerados ahora perju-
diciales– lo que causa nuevos debates (Sills, 
'UHQQLQJ
/DDQWURSyORJDVRFLDO.D\0LOWRQ VRVWLH-
ne que los desacuerdos sobre los problemas 
DPELHQWDOHV WLHQHQ VXEDVHHQSURIXQGDVGLIH-
rencias de valores y distintas presunciones acer-
FDGHFyPRIXQFLRQDHOPXQGR3RURWUDSDUWH
Figura 02.
Cuatro mitos de la naturaleza. 
9LVLRQHVGHODUHVLVWHQFLDGHODQDWXUDOH]DIUHQWHDOD
explotación.
,0$*(10LOWRQ.
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GHQWURGHXQDPLVPDRUJDQL]DFLyQVXHOHQFRH-
[LVWHQJHQHUDOPHQWHGLIHUHQWHVDFWLWXGHV IUHQWH
DODQDWXUDOH]DTXHSXHGHQJHQHUDURSRVLFLRQHV
o sesgar las decisiones políticas. Como parte 
del análisis de los debates sobre políticas am-
ELHQWDOHV EULWiQLFDV0LOWRQ XWLOL]D ORV OODPDGRV
cuatro mitos de la naturaleza11 TXH VLQWHWL]DQ
GLIHUHQWHVHQIRTXHVDVRFLDGRVD VXSXHVWRV VR-
EUHODUHVLVWHQFLDGHOPHGLRDPELHQWHÀJQD-
WXUDOH]Drobusta, vista de este modo por grupos 
TXHSURPXHYHQODH[SORWDFLyQQDWXUDOH]Dfrágil, 
perspectiva de los proteccionistas que entienden 
TXHXQD YH]TXHVHSLHUGHHO HTXLOLEURpVWHHV
GLItFLOGHUHFREUDUQDWXUDOH]Drobusta dentro de 
ciertos límitesSHUVSHFWLYDVHJ~QODFXDOODQDWX-
UDOH]DVHSXHGHH[SORWDUGHQWURGHFLHUWRVOtPLWHV
HVWDEOHFLGRVSRUFRQRFLPLHQWRVFLHQWtÀFRV\QD-
WXUDOH]Dcaprichosa, visión que sostiene que la 
previsión y planeamiento son imposibles porque 
QRVHSXHGHVDEHUFyPRYDDHYROXFLRQDU 0LO-
ton, 1991). La realidad es lógicamente más com-
pleja y distintas visiones pueden ser mantenidas 
VLPXOWiQHDPHQWH SDUD GLIHUHQWHV DFWLYLGDGHV
Sin embargo estos estereotipos esquemáticos 
sirven como herramienta para aproximarse a la 
FRPSUHQVLyQGHODIRUPDHQTXHODVLGHDVVREUH
ODQDWXUDOH]DVHVXPDQDODFRPSOHMDWUDPDGH
intereses económicos y políticos que intervienen 
en la administración del ambiente. 
Uno de los debates relacionados a la gestión 
GHOPHGLRDPELHQWHTXHDIHFWDGLUHFWDPHQWHD
la arquitectura es el desarrollo de indicadores y 
11  Adaptados a la teoría cultural por Thompson (1986).
FHUWLÀFDFLRQHVDFWXDOPHQWHHQSURFHVRGH LQ-
WHUQDFLRQDOL]DFLyQ /D FHUWLÀFDFLyQPiV H[WHQ-
dida, y en consecuencia la más cuestionada, es 
la americana LEED12. Sus críticos sostienen que 
acaparó los mercados no por sus ventajas sino 
por sus estrategias de marketing, mientras que 
WDPELpQH[LVWHGHVFRQÀDQ]DHQFXDQWRDODUHDO
HÀFDFLDHQHUJpWLFDGH ORVHGLÀFLRVFHUWLÀFDGRV
*X\	0RRUH6FRÀHOG1HZV-
KDP0DQFLQL	%LUW/(('KR\FRPSLWH
FRQVXFRQWUDSDUWHEULWiQLFD%5(($013 y la más 
UHFLHQWHFHUWLÀFDFLyQDOHPDQD'*1%14eVWD~O-
tima es la más aclamada en el mundo occiden-
tal15, en parte por haber podido aprender de los 
HUURUHVGHODVSLRQHUDV/(('\%5(($0ORJUDQ-
GRXQDFHUWLÀFDFLyQPiVÁH[LEOHTXHHYDO~DHO
FLFORFRPSOHWRGHOHGLÀFLR(EHUO$SHVDU
GH ODV FUtWLFDV HVWRV FHUWLÀFDGRV KDQ D\XGDGR
DSRSXODUL]DU OD FRQVLGHUDFLyQGH OD HÀFLHQFLD
HQHUJpWLFDDOPHQRVHQFRQVWUXFFLRQHVGHJUDQ
porte. Al mismo tiempo, la preocupación por la 
KRPRJHQHL]DFLyQTXHSXGLHUDFDXVDU ODDGRS-
ción de estándares internacionales en contex-
WRVGLIHUHQWHVKDOOHYDGRDTXHODVGLVFXVLRQHV
\DQRVH OLPLWHQDDVSHFWRV WpFQLFRVVLQRTXH
las consideraciones se extienden a la especi-
ÀFLGDG FXOWXUDO GH ODV DGDSWDFLRQHV DOPHGLR
la adaptación de estos estándares a construc-
ciones tradicionales, y el estudio de nociones 
12  Leadership in Energy and Environmental Design.
13 Building Research Establishment Environmental As-
VHVVPHQW0HWKRG
14 'HXWVFKH*HVHOOVFKDIWIU1DFKKDOWLJHV%DXHQ
15 (Q$VLDOLGHUDODFHUWLÀFDFLyQ-DSRQHVD&$6%((
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FXOWXUDOHVGHODQDWXUDOH]DLPSOtFLWDVHQORVGLV-
WLQWRV FHUWLÀFDGRV &ROH 	 9DOGHEHQLWR 
%ODYLHVFLXQDLWH	&ROH'LUOLFK
CONSIDERACIONES FINALES 
Luego de este breve examen del potencial de 
ODVKXPDQLGDGHVDPELHQWDOHVSDUDODVUHÁH[LR-
nes arquitectónicas y urbanísticas, es necesario 
VHxDODUWDPELpQVXSULQFLSDOOLPLWDFLyQ
$ GLIHUHQFLD GH WHRUtDV DEDUFDWLYDV DSOLFDEOHV
a varios contextos contemporáneos –como las 
GHODQWURSyORJR0DUF$XJHRORVVRFLyORJRV6DV-
NLD6DVVHQ\0DQXHO&DVWHOOV²ODVLQYHVWLJDFLR-
nes de ecocríticos y otros investigadores de las 
humanidades ambientales tienden a ser toda-
YtDPX\HVSHFtÀFDV\GLItFLOHVGH WUDQVSRQHUD
situaciones generales. No existe, al menos por 
HOPRPHQWR XQD JUDQ WHRUtD GH OD QDWXUDOH]D
TXH SRGDPRV FRQVXOWDU R XQD FRQFHSWXDOL]D-
ción sobre los ciudadanos globales y el medio 
ambiente que pueda aplicarse a distintos me-
dios culturales. 
'H WRGDV IRUPDV ORV HVWXGLRV GH HVWDV GLVFL-
plinas pueden brindar datos concretos sobre 
cambios de un paisaje natural o urbano –como 
ORVWUDEDMRVGH6HGUH]R&URQRQ²DVtFRPRWDP-
ELpQUHÁH[LRQHVVREUHQDWXUDOH]DVLPDJLQDGDV\
simbólicas, sobre nuestras interacciones con el 
PHGLRDPELHQWH\VREUHODVYLVLRQHVGHOIXWXUR
Las humanidades ambientales contribuyen 
WDPELpQVLQGXGDDOGHVDUUROORGHXQDYLVLyQFUt-
tica sobre las respuestas de los creadores del 
entorno construido a los problemas ambienta-
OHV$~QVLVHFRQVLGHUDTXHODHÀFLHQFLDHQHU-
JpWLFDQRWLHQHHIHFWRVREUHODFDOLGDGDUTXLWHF-
WyQLFD GH XQ HGLÀFLR OD VXVWHQWDELOLGDG FRPR
hecho cultural y herramienta política permiten 
y merecen un mejor análisis. Los debates so-
bre sustentabilidad llevan implícitas ideologías 
y presunciones sobre tipos de desarrollo, de 
FLXGDGHVGHHGLÀFLRV\GHHVWLORVGHYLGDTXH
deben ser examinados.
3RU~OWLPR YDOH ODSHQDQRWDUTXHDSHVDUGH
TXHORVDUTXLWHFWRVLQFOX\HQUHJXODUPHQWHUHIH-
rencias a trabajos de otras disciplinas, lo contra-
ULRHVPXFKRPHQRVIUHFXHQWH(OFRQRFLPLHQWR
que los arquitectos tienen de los procesos in-
volucrados en la creación del ambiente cons-
truido –ya sean procesos materiales, sociales o 
ideológicos– puede resultar de gran valor a las 
discusiones de las humanidades ambientales.
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